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Sissejuhatus  
Käesolev magistriprojekt on kolmekeelne väliskaubanduse finantseerimise (ingl. k. 
trade finance) sõnastik. Teema valikul lähtus autor vajadusest kaasaegse ja tegelikku 
kasutust kajastava sõnastiku järele, mida saaksid kasutada kõik väliskaubandustehingute 
osapooled: ostjad, müüjad, pangad, transpordifirmad ja vahendajad, sest Eesti ettevõtted 
osalevad üha enam rahvusvahelises kaubanduses. Eeldatavasti leiab sõnastik kasutust 
eelkõige Eesti ettevõtjate ja pangatöötajate hulgas, kuid sobib kasutamiseks ka kõigile 
teistele, kes omavad teadmisi rahvusvahelise kaubanduse toimimisest ja vajavad 
sõnastikku selle valdkonna terminite tõlkimiseks. 
Oma piiratud mahu tõttu (sõnastikus on 172 eestikeelset, 165 ingliskeelset ja 166 
rootsikeelset terminit) ei ole antud sõnastik väga põhjalik, kuid sisaldab enamikku 
käsitletava valdkonna igapäevastest terminitest. Sõnastik hõlmab termineid 
väliskaubanduse finantseerimise teenuste, kauba-, kindlustus- ja transpordidokumentide 
ning rahvusvahelise äriga seotud riskide vallast. 
Magistriprojekti sissejuhatav osa tutvustab väliskaubanduse finantseerimise 
valdkonda, sõnastiku eesmärki ja sihtrühma ning sõnastiku koostamise põhimõtteid. 
Sõnastik ise koosneb kolmest osast: 1) eesti-inglise-rootsi 2) inglise-eesti-rootsi ja 3) 
rootsi-eesti-inglise suunalisest sõnastikust, mistõttu termineid on võimalik otsida kõigist 
kolmest keelest lähtuvalt ja see peaks omakorda kergendama vajalike vastete kiiret 
leidmist. Sõnastiku koostamise üheks oluliseks põhimõtteks ongi see, et seda oleks lihtne 
kasutada ja pakutavad vasted oleksid sihtkeeles laialdaselt ringluses. Seetõttu on mitmed 
harvaesinevad vasted sõnastikust välja jäetud. Sõnastik on esitatud tähestikulisena ning 
sünonüümide puhul on viidatud enamkasutatavale terminile. Sõnastiku lisa annab ülevaate 
enamlevinud tarneklauslitest rahvusvahelises kaubanduses. 
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I Väliskaubanduse finantseerimine ja terminoloogia 
Peale Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning seoses maailma majanduse aina suurema 
globaliseerumisega muutub järjest tavalisemaks see, et ettevõtted, mis varem tegutsesid 
vaid siseturul, hakkavad otsima oma toodangule tarbijaid ka teistes riikides. Nii väheneb 
ettevõtte sõltuvus koduturust ja suureneb käive. Samas kaasnevad rahvusvahelise 
kaubandusega ka mitmed riskid, mille eest ettevõte vaid koduturul tegutsedes kaitstud oli. 
Suured vahemaad, erinevad seadusandlused ja kultuuriline taust põhjustavad 
rahvusvahelises äris olukorra, kus kaubanduspartneri majandusliku seisundi ja 
usaldusväärsuse kohta on raske põhjalikku infot saada. Selleks, et vähendada 
kõikvõimalikke rahvusvahelise kaubandustegevusega kaasnevaid riske, on ettevõtetel 
võimalik kasutada mitmeid pankade ja kindlustusfirmade poolt osutatavaid teenuseid.  
Väliskaubanduses on tavaliseks probleemiks see, et kui äripartnerid ei tunne 
teineteist hästi, siis soovib müüja saada ettemaksu enne kauba teelesaatmist ja ostja 
sooviks jällegi parema meelega tasuda peale kauba kättesaamist. Olukorras, kus teineteist 
vähe usaldatakse ja puuduvad piisavad võimalused vastaspoole maksevõime 
kontrollimiseks, võikski paljud tehingud toimumata jääda, kui puuduksid pankade poolt 
pakutavad väliskaubanduse finantseerimise teenused, mis vähendavad riske nii ostja kui 
müüja jaoks. Käesolev magistriprojekt keskendubki väliskaubanduse finantseerimise 
(ingl.k. trade finance) terminoloogiale, eelkõige sellistele pangatoodetele nagu akreditiiv, 
dokumentaalinkasso, pangagarantii, faktooring ning nendega seonduvale. 
Akreditiivid on ühed keerukamad, kuid ka võimalusterohkeimad väliskaubanduse 
finantseerimise vahendid. Lühidalt on akreditiiv ostja panga kohustus tasuda müüjale 
kauba eest, kui müüja poolt esitatud dokumendid tõendavad, et kõik akreditiivis esitatud 
tingimused on täidetud. Kui sobivate tingimustega akreditiiv on müüja kasuks avatud, siis 
võib ta julgelt kauba teele saata, kuna ta võib kindel olla, et saab kauba eest tasu kätte, kui 
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täidab kõik akreditiivis esitatud tingimused. Seega pole enam oluline, milline on ostja 
usaldusväärsus või maksevõime, kuna müüjale on makse taganud hoopis ostja pank. 
Üldjuhul avatakse tänapäeval vaid tagasivõtmatuid akreditiive ehk selliseid, mida ei ole 
võimalik ühepoolselt tühistada ega muuta ja mis pakuvad seetõttu suuremat kaitset 
erinevate riskide vastu. 
Akreditiive on mitmeid erinevaid liike ja väga erinevate võimalustega, kuid kõige 
lihtsustatumalt saaks akreditiivi toimimist kirjeldada järgneva joonise abil (Joonis 1): 
 
Joonis 1. Akreditiivi toimimise lihtsustatud skeem 
 
Kauba müüja peaks nõudma ostjalt akreditiivi avamist, kui ta ei tunne ega usalda 
seda partnerit, kahtleb tema maksevõimes või müüb talle väga hinnalist kaupa (Peda 1999: 
28). Ostjal tasuks maksmiseks kasutada akreditiivi juhul, kui müüjaks on tundmatu firma ja 
ta nõuab ettemaksu või ta kahtleb, kas müüja saadab talle õige kauba kokkulepitud ajaks. 
Akreditiivi puhul saab müüja raha kätte alles peale kauba teelesaatmist ent ka ostja ei saa 
kaupa kätte enne, kui ta on selle eest tasunud (Zirnask et al 1996:67).  
leping
akreditiivi avamine
kauba liikumine
dokumentide liikumine
raha liikumine
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Dokumentaalinkasso on akreditiivist odavam maksevorm, kuid selle puhul on 
pankadel ka väiksem vastutus kui akreditiivi kasutamise korral. Akreditiive ja 
dokumentaalinkassosid nimetatakse sageli ka dokumentaalmakseteks, kuna pangad ei 
kontrolli mitte saadetavat kaupa, vaid kauba dokumente. Inkasso puhul esitab kauba 
eksportija inkassonõude koos kaubadokumentidega oma panka, mis edastab selle ostja 
pangale. Ostja ei saa kauba saatedokumente pangast kätte enne maksenõude tasumist. 
Dokumentaalinkasso ei kaitse aga müüjat näiteks juhul, kui ostja keeldub inkassonõude 
tasumisest ja loobub kaubast (kuigi kaup on juba sihtriiki transporditud). 
Pangagarantiid kasutatakse väga paljudes erinevates olukordades ja mitte ainult 
seoses väliskaubandusega. Pangagarantii on panga kohustus maksta garantii saajale 
garantiis näidatud summa ulatuses hüvitist, kui garantii taotleja garantiis näidatud 
kohustusi ei täida. Garantii võib tagada näiteks makse õigeaegset tasumist; ettemakse 
tagastust juhul, kui kaupa ei tarnita; muid lepingujärgseid tingimusi ei täideta vms.  
Faktooringut kasutatakse lühiajaliseks finantseerimiseks seeläbi, et müüja loovutab 
veel laekumata maksetähtajaga arved pangale ja saab raha kohe kätte. Seega faktooring 
võimaldab müüjal raha kaupade eest kiirelt kätte saada, isegi kui ta pakub oma klientidele 
pikki maksetähtaegu. Lisaks kohesele nõuete finantseerimisele kaitseb faktooring müüjat 
ka ostjate makseriski vastu (SEB 2005). 
Lisaks eelpoolmainitud riskide maandamisele on väliskaubandusega seoses 
ettevõtetel sageli tarvis minimiseerida ka valuutariske, mida on võimalik teha pankade 
poolt pakutavate forward-, spot-, swap- ja optsioonitehingutega. Näiteks 
valuutaoptsiooniga ostab klient õiguse osta või müüa kindel kogus välisvaluutat varem 
kokkulepitud kursiga ja varem kokkulepitud kuupäeval või ajavahemikul (SEB 2005). 
Forward-, spot- ja swap-tehingute eesmärk on samuti võimaldada kliendil valuutakursi 
kõikumisest tulenevaid riske maandada. Kuna need välisvaluutadega tehtavad tehingud on 
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samuti sageli seotud väliskaubanduse finantseerimisega (näiteks kui ettevõte ostab kaupa 
ühes valuutas ja müüb teises), siis on ka selle valdkonna põhilisemad terminid 
käesolevasse sõnastikku lisatud. 
Magistriprojekti lisas 1 on toodud tabel Rahvusvahelise Kaubanduskoja poolt 
koostatud tarneklauslitest (Incoterms 2000), mis sätestavad kauba transpordil ostja ja 
müüja vahel vastutuse ja kulude jaotumise. Need klauslid on välja töötatud selleks, et 
rahvusvahelises äris valitseks suurem ühtsus ja erinevatest riikidest pärit 
kaubanduspartnerid saaksid lepingutingimused võimalikult täpselt ja üheseltmõistetavalt – 
ent samas ka väga lihtsal viisil – paika panna. Tarneklauslitel on alati kauba ostu-müügi 
lepingutes oluline osa, kuna nad määravad suure osa lepingu tingimustest ja poolte 
kohustustest ning on ka oluliseks teguriks kauba hinna kujunemisel. Ühe ja sama kauba 
hind tarnituna erinevate tarneklauslitega võib kujuneda vägagi erinevaks, olenevalt sellest, 
kas tarneklausel jätab transpordi- ja kindlustuskulud ostja või müüja kanda. Ostu-
müügilepingus kokkulepitud tarneklausel märgitakse alati ka näiteks akreditiivi 
avamisteatesse ja kauba saatedokumentidesse.  
Rahvusvaheline kaubandus kasutab peamiselt inglise keelt. Inglise keeles 
koostatakse enamik dokumente, sõlmitakse paljud ostu-müügitehingud; samuti toimub 
pankadevaheline suhtlus (akreditiivide ja inkassode edastamine, pangagarantiisid) 
valdavalt inglise keeles. Seetõttu on ingliskeelsed terminid tavaliselt üsna hästi tuntud 
kõigi väliskaubanduse osapoolte poolt ning on erinevates riikides ka sarnaselt mõistetavad. 
Lisaks asjaolule, et rahvusvaheline kaubandus on väga inglise keele keskne, 
kasutavad ka Eesti pangad oma töös väga palju inglise keelt, sest nad on enamjaolt 
välisaktsionäride omanduses ja seotud ka oma emapanga või tütarpankadega välisriikides. 
Seega ongi Eesti suurematel kommertspankadel (Hansapank, SEB Eesti Ühispank, Nordea 
Pank, Sampo Pank) töökeelena kasutusel nii eesti kui inglise keel (Raadik 2003: 157) ja 
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näiteks kõigi nelja panga nõukogud töötavad ainult inglise keeles. Samuti on panganduses 
mitmeid selliseid valdkondi – investeerimispangandus, väliskaubanduse finantseerimine – 
mis on eriti tugevalt inglise keele surve all, ent ka neil aladel on vaja termineid, mida 
kasutada näiteks suhtluses kliendiga, kui on tarvis “kirjutada asjust eesti keeles ja 
eestlasele arusaadavalt” (Raadik 2003: 164). 
Kui nõukogude perioodil mõjutas pangandust Eestis peamiselt vene keel, siis 1990-
ndate alguses seoses uue pangandusega sai liiderkeeleks inglise keel ning arusaadavalt 
laenati sellest keelest ka palju termineid, sest muu maailma panganduses oli kasutuses 
palju selliseid mõisted, mille väljendamiseks puudusid eestikeelsed sõnad. Eesti 
panganduskeele probleemiks võibki pidada asjaolu, et sageli on võõrtermineid laenatud 
liiga kergekäeliselt ja juhuslikult, sest puudub antud valdkonna oskuskeele 
süstematiseeritud arendamine. Siiski on leitud (Raadik 2003: 169), et panganduse 
oskuskeele koordineerimisega võiksid edukalt tegeleda näiteks Eesti Pank ja Eesti 
Pangaliit. 
Asjaolu, et inglise keel on väliskaubanduse finantseerimise valdkonnas kindel 
liiderkeel, on see põhjustanud paljude toorlaenude tekke eesti (kuid samuti ka rootsi) 
keelde. Igapäevases kasutuses jätavad erialaspetsialistid paljud terminid emakeelde 
tõlkimata ning kasutavad eestikeelses kontekstis ingliskeelset sõna. Kuna sageli on uus 
mõiste eesti keelde tulnud inglise keele kaudu, siis on üle võetud ka vastav termin. 
Mitmete terminite puhul on ka nende kirjaviis jäetud sihtkeelde kohandamata: näiteks 
kasutatakse tegelikkuses eesti kontekstis pigem sõna forward kui forvard ja spot, kuigi 
eesti keel nõuaks ülipika hääliku märkimiseks kirjapilti spott (Raadik 2002: 72). Aastate 
jooksul on aga laenatud terminid sihtkeeles hästi kohanenud ning seetõttu ei kasutata 
viimasel ajal sellistel puhkudel enam näiteks võõrtermini eristamiseks tekstist kursiivkirja. 
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II Sõnastiku eesmärk ja sihtrühm  
Käesoleva magistriprojekti eesmärk on koostada kompaktne ja kaasaegne 
väliskaubanduse finantseerimise (ingl.k. trade finance) eesti-inglise-rootsi sõnastik, mis 
oleks mõeldud kasutamiseks kõigile väliskaubandustehingute osapooltele: ostjad, müüjad, 
pangad, vahendajad, transpordifirmad, kindlustusfirmad ning mis sisaldaks antud 
valdkonna oskuskeeles kõige sagedamini kasutatavaid termineid. Teema valikul mängis 
olulist rolli koostaja töökogemus väliskaubanduse finantseerimise alal, samuti vastava 
valdkonna sõnastiku puudumine ning praktiline vajadus selle järele. 
Oma väikese mahu tõttu (ligikaudu 165 terminit igas keeles) ei suuda käesolev 
sõnastik haarata kogu väliskaubandusega seotud terminoloogiat, vaid keskendub põhiliselt 
pankade poolt pakutavatele ekspordi ja impordi finantseerimise toodetele. Kaubavahetuses 
välisriikidega esineb mitmeid selliseid riske, mida siseriiklikus kaubanduses ei tunta, kuid 
mida on võimalik minimeerida pankade poolt vahendatavate finantstoodetega. Oletades, et 
suur osa ekspordi, impordi või vahendustegevusega tegelevatest ettevõtetest puutub mingil 
määral selliste pangatoodetega kokku, võiks antud sõnastik leida üsna palju kasutajaid.  
Samuti on sõnastiku koostamisel silmas peetud Eesti kommertspankade töötajaid. 
Põhiliselt võiksid pankades sellest sõnastikust abi leida ärikliendihaldurid, kes tutvustavad 
kliendile väliskaubanduse finantseerimise toodete olemust ja võimalusi. Eeldatavasti 
kasutaksid pangatöötajad antud sõnastikku nii eesti-inglise kui ka inglise-eesti suunal. 
Kuna panga trade finance osakonna spetsialistide töö juba eeldab neilt vastavate 
ingliskeelsete terminite head tundmist, sest nad kasutavad ingliskeelseid väljendeid oma 
igapäevatöös sageli ilma tõlkimata, siis võib oletada, et nemad võiksid käesolevat 
sõnastikku kasutada eelkõige ingliskeelsete terminite eestikeelsete vastete kontrollimiseks.  
Käesolev sõnastik on koostatud kolmekeelsena. Kuna Rootsi on Eesti ettevõtete 
jaoks üks tähtsamaid väliskaubanduspartnereid: Eesti kaupade väljaveo puhul on Rootsi 
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Soome järel tähtsuselt teine sihtriik (14,6% koguekspordist), sisseveo puhul on Rootsi 
riikide edetabelis 4. kohal (8,9% koguimpordist) (Statistikaamet 2005), siis pidas töö autor 
põhjendatuks lisada sõnastikku ka rootsikeelsed terminid. Rootsikeelseid termineid võiksid 
vajada eelkõige Eesti ettevõtete ekspordi- või impordispetsialistid, kes peavad 
läbirääkimisi kaubanduspartneritega Rootsis. 
Lisaks kõigile juba mainitud potentsiaalsetele kasutajatele võiks antud sõnastikust 
abi olla ka tõlkidele ja tõlkijatele, kes väliskaubanduse finantseerimisega kokku puutuvad. 
Kuna käesolev sõnastik ei sisalda definitsioone ega selgitusi ning sissejuhatus tutvustab 
teemat vaid üldjoontes, siis oleks sissejuhatuseks antud valdkonda soovitav lugeda näiteks 
raamatu Raha, pangad ja finantsturud II osa (Zirnask et al 1996), mis tutvustab erinevaid 
maksevorme ja riskide maandamise teenuseid. Samuti leiab päris palju 
väliskaubandustehingute kohta käivat informatsiooni Eesti pankade kodulehekülgedelt 
internetis. 
Sõnastiku koostamise põhjuseks on lisaks kõigele muule veel ka asjaolu, et 
mitmeid käesolevas sõnastikus sisalduvaid termineid ei leidu eesti-inglise või inglise-eesti 
sõnastikes või on neis toodud eksitavaid vasteid. Rootsikeelsetest terminitest olid enne uue 
Rootsi-eesti sõnaraamatu (Tallinn: Valgus, 2004) ilmumist eesti keelde tõlgitud vaid 
vähesed. Käesolev sõnastik püüab täita need lüngad ja kajastada väliskaubanduse 
finantseerimise valdkonnas igapäevaselt kasutatavaid termineid, jättes välja vananenud või 
harva kasutatavad alternatiivid.  
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III Sõnastiku koostamise põhimõtted  
Nagu juba eelpool mainitud, oli sõnastiku kirjutamise eesmärgiks koostada 
kaasaegne ja tegelikku kasutust peegeldav ehk deskriptiivne (Erelt et al 2003: 40) sõnastik. 
Olemasolevad majandussõnastikud ei kata väliskaubanduse finantseerimise oskuskeelt 
piisavalt, samuti on seal sageli pakutud eksitavaid ja mitte eriti laialt kasutatavaid 
termineid. Hea ettekujutuse mitmete sõnaraamatute eksitavusest saab vaadeldes antud 
valdkonna ühte keskset terminit – akreditiiv. TEA Kirjastuse Eesti-inglise 
majandussõnastik (1998) pakub selle vasteteks: bill of credit, circular note, credit ja alles 
viimase võimalusena: letter of credit, mis on aga praktikas peamine ingliskeelne termin 
selle finantseerimisinstrumendi kohta peale termini documentary credit, mida mainitud 
sõnaraamat aga üldse ei kajasta. Eeldades, et sõnaraamat esitab sünonüüme nende 
kasutussageduse järjestuses, võib järeldada, et antud sõnaraamat on selle termini vastete 
pakkumisel eksitav, sest bill of credit, circular note ja credit kasutamine selle mõiste 
väljendamisel tekitaks kaubandustehingu teistes osapooltes vaid segadust. Samas annab 
mainitud sõnastik veel selliseid huvitavaid vasteid nagu: akreditiiviteatis – advice of a l/c. 
Samas kui sõna akreditiiv vasteks ei olnud selles sõnastikus l/c üldse pakutud ja pole 
mingit põhjust, miks antud väljendis peaks lühendit kasutama. Teisalt pakub TEA 
Kirjastuse Suur inglise-eesti majandussõnaraamat (2003) documentary credit vasteteks 
dokumentaalakreditiiv ja krediitkiri, kuigi õigeks vasteks oleks lihtsalt akreditiiv. Samuti 
on sõna akreditiiv puhul sõnastikust teadlikult välja jäetud sünonüümid rambuur jms.  – 
mida küll mitmed majandussõnastikud mainivad – kuna neid praktikas ükski Eesti pank 
ega muu väliskaubanduse osapool ei kasuta ja nende levitamine tekitaks ainult segadust.  
Eelnenud põhjendusest tulenevalt sisaldab käesolev sõnastik termineid vastavalt 
nende tegelikule kasutusele, s.t. ei ole lähtutud mitte sõnaraamatute ja võõrsõnastiku poolt 
soovitatavast vastest ega kirjaviisist, vaid reaalsest kasutusest. Igale terminile on antud 
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tema kõige sagedamini kasutatavad vasted. Samuti järgib kirjapilt tegelikku kasutust, seega 
forward-tehing kirjutatakse eestikeelses kontekstis ilma kursiivita ja w-tähega, kuigi 
näiteks TEA Kirjastuse Võõrsõnastik (1999) pakub ainukeseks võimaluseks forvard. 
Kuigi mitmekeelse sõnastiku koostamisel tekitab sageli probleeme asjaolu, et ühel 
mõistel ei pruugi kõigis sihtkeeltes olla sarnane tähendus, siis väliskaubanduse 
finantseerimise valdkonna puhul võib tõenäoliselt väita, et sellised probleemid ei ole siin 
suureks takistuseks, kuna mõisted on ingliskeelsete terminite laia leviku kaudu saanud 
sarnase tähenduse maailmakaubanduses tervikuna. Olulist rolli mängib siin ka asjaolu, et 
akreditiivide ja dokumentaalinkassode, samuti rahvusvaheliste pangagarantiide suhtes 
kehtivad Rahvusvahelise Kaubanduskoja poolt kehtestatud eeskirjad, mis muudavad need 
pangatooted üsna standardseks enamikes riikides. 
Käesolev sõnastik sisaldab lihtvasteid, ilma definitsioonide, selgituste ja 
grammatiliste vormideta. Seetõttu eeldatakse kasutajalt lisaks teadmistele väliskaubanduse 
vallast ka inglise ja rootsi keele oskust kesktasemel ehk sellisel määral, mis võimaldaks 
sõnastikus leiduvaid termineid õiges kontekstis korrektselt kasutada. 
Sõnastiku esimeses osaks on lähtekeeleks eesti keel ning igale terminile on antud 
vaste (vajaduse korral ka sünonüüm) inglise ja rootsi keeles. Juhul, kui lähtekeeles on 
kasutusel mitu paralleelset terminit, siis on võõrkeelsed vasted paigutatud sagedamini 
kasutatava sünonüümi juurde ning harvemini kasutatava sünonüümi juures on viide sellele. 
Sõnastiku koostamisel pidas autor juba alguses silmas ka asjaolu, et ühtse andmebaasi 
alusel koostatakse kolm eri lähtekeele järgi sorteeritud sõnastikku. Seetõttu on kõigile 
mõistetele püütud anda vasteteks võimalikult täpsed ja ökonoomsed terminid ning on 
välditud ümberjutustusi, sest vastasel juhul satuksid need sõnastiku ümberpööramisel ise 
märksõnadeks ja nende kaudu ei oskaks kasutaja sõnastikust vasteid leida (Erelt et al 2003: 
36). 
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Algselt oli plaanis lisada terminitele ka definitsioonid, kuid autor loobus sellest 
põhjusel, et väliskaubanduse finantseerimise valdkonnas orienteerumine eeldab 
põhjalikumaid teadmisi, kui ühe sõnastiku seletused anda suudavad. Pakutavad 
finantstooted (eriti just akreditiivid) on keerukad ja võimalusterohked ning peenete 
nüanssidega, seetõttu oleks paljudele terminitele (näit. back-to-back akreditiiv, 
konossemendi edasiloovutus jpm.) raske anda lühikest ent samas ka ammendavat 
definitsiooni.  
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IV Sõnastiku koostamise allikad  
Sõnastiku koostamisel on kasutatud nii sõnaraamatuid (ühekeelseid, mitmekeelseid 
ja ka seletavaid sõnaraamatuid), väliskaubanduse finantseerimise alaseid tekste kui ka 
mitmete pankade kodulehekülgi internetis. 
Eestikeelsete terminite leidmisel pidas autor kõige usaldusväärsemateks allikateks 
Eesti suuremate kommertspankade kodulehekülgi internetis, samuti Hansapanga 
väliskaubanduse finantseerimise spetsialistide poolt koostatud õppematerjali 
Väliskaubandus ja pangandus (2004) ning kunagise Tallinna Panga spetsialistide poolt 
koostatud brošüüri Akreditiivid (1994). Juhul, kui ühe mõiste väljendamiseks leidus mitu 
alternatiivset terminit, siis said sõnastikku lisatud vaid need, mida pangad ka reaalselt 
kasutavad (ehk need terminid, mis leidusid ka pankade internetilehekülgedel). Autor 
konsulteeris ka mitmete sõnastike ja leksikonidega, kuid Eestis avaldatud teatmeteostest oli 
rahvusvaheliste kaubandustehingute terminoloogia koostamisel vähe abi, kuna need teosed 
hõlmavad antud eriala vaid üldisemalt ning seetõttu on sageli muudetud sünonüümideks 
terminid, mis tegelikkuses ei ole samatähenduslikud, vaid kuuluvad lihtsalt samasse 
valdkonda. 
Ingliskeelsetest allikatest olid terminite leidmisel kõige tänuväärsemad järgmiste 
pankade ingliskeelsed koduleheküljed: UBS Switzerland, Nordea AB, Danske Bank, 
Skandinaviska Enskilda Banken, Hansapank ja SEB Eesti Ühispank. Neil  
internetilehekülgedel kättesaadavad toodete tutvustused ja brošüürid ning Reinhard 
Längerichi raamat Documentary credits in practice(2002) olid terminite leidmise aluseks 
ning tähenduse kontrollimisel oli abi ühekeelsetest seletavatest sõnaraamatutest.  
 Rootsikeelsete vastete leidmisel võttis autor aluseks eelkõige Rootsi pankade 
internetileheküljed ja neil kättesaadavad põhjalikud tootetutvustused samuti kakskeelsed 
majandussõnaraamatud Norstedts svensk-engelsk fackordbok ja Engelsk-svensk 
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affärsordbok. Mainitud majandussõnaraamatud osutusid palju kasulikemateks kui Eestis 
väljaantud sõnastikud, kuna neis oli käesoleva töö jaoks huvipakkuv valdkond paremini 
kaetud, samuti olid terminite vasted täpsemad ja ajakohasemad. 
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Kokkuvõte  
Väliskaubanduse finantseerimise näol on tegemist väga spetsiifilise valdkonnaga, 
millega tavainimesel igapäevaelus üldjuhul kokkupuudet ei ole. Sellepärast on sõnastik 
koostatud silmas pidades pankade ning ekspordi ja impordiga tegelevate ettevõtete ning 
transpordifirmade töötajaid ja terminid on antud lihtvastetega, ilma definitsioonideta. 
Seega on sihtgrupiks inimesed, kellel on ettekujutus väliskaubandustehingute toimimisest, 
kuid kes ei tea või soovivad kontrollida mõne konkreetse termini vastet teises keeles.  
Väliskaubanduse finantseerimise valdkond on väga inglise keele keskne. Põhjuseks 
on asjaolu, et ingliskeelsed terminid on üheseltmõistetavamad kõigile osapooltele (nii 
kodumaisele kui välisettevõttele kui pankadele) sest kauba saatedokumendid ning 
pankadevaheline väliskaubandusalane suhtlus on peaaegu alati inglise keeles. Sellest 
tulenevalt on nii eesti kui rootsi keelde tulnud mitmeid võõrtermineid inglise keelest. 
Sõnastik sisaldab järgmisi termineid: pankade poolt pakutavad väliskaubanduse 
finantseerimise teenused, kauba-, kindlustus- ja transpordidokumendid, 
väliskaubandustehingutega seotud riskid jms. 
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Eesti-inglise-rootsi väliskaubanduse finantseerimise sõnastik 
 
 
   
AEGUMISKOHT (AKREDITIIVIL) En place of expiry / place of expiration  
 Sv förfalloplats 
   
AEGUMISKUUPÄEV En expiry date 
 Sv förfallodag 
   
AKREDITIIV En letter of credit (L/C) / documentary credit 
(D/C) 
 Sv remburs 
   
AKTSEPTEERIMINE En acceptance 
 Sv acceptering 
   
AVAJAPANK En issuing bank 
 Sv öppnande bank 
   
BACK-TO-BACK AKREDITIIV En back-to-back letter of credit 
 Sv back-to-back remburs 
   
BARTERKAUBANDUS  En countertrade / barter 
 Sv byteshandel 
   
DISKONTEERIMINE (AKREDITIIVIL) En discounting 
 Sv diskontering 
   
DOKUMENDID AKTSEPTEERIMISE 
VASTU 
En documents against acceptance (D/A) 
 Sv dokument mot accept 
   
DOKUMENDID MAKSE VASTU En documents against payment (D/P) 
 Sv dokument mot betalning 
   
DOKUMENTAALINKASSO En collection / documentary collection 
 Sv dokumentinkasso 
   
DOKUMENTIDE ESITAMINE En presentation of documents 
 Sv presentation av dokument 
   
DOKUMENTIDE ESITAMISE AEG En period of presentation 
 Sv presentationstid 
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DUPLIKAAT En duplicate 
 Sv duplikat 
   
EDASILOOVUTUS (KONOSSEMENDIL) En endorsement 
 Sv överlåtelse (av konossement) 
   
EDASILÜKATUD MAKSE En deferred payment 
 Sv framtida betalning 
   
EKSPEDIITOR En forwarder / forwarding agent / freight 
forwarder 
 Sv speditör / speditionsfirma 
   
EKSPEDIITORI DOKUMENT   vt. ekspediitori vastuvõtutunnistus 
   
EKSPEDIITORI SERTIFIKAAT  vt. ekspediitori vastuvõtutunnistus 
   
EKSPEDIITORI VASTUVÕTUTUNNISTUS En forwarder’s certificate of receipt (FCR) 
 Sv speditörsintyg (FCR) 
   
ERINEVUS 
(AKREDITIIVIDOKUMENTIDES) 
 vt. viga (akreditiividokumentides) 
   
   
ESCROW-KONTO En escrow-account 
 Sv escrow konto 
   
ESITAJAVEKSEL  vt. dokumendid makse vastu 
   
ETTEMAKS En prepayment / advance payment 
 Sv betalning i förskott 
   
ETTEMAKSEGARANTII En advance payment guarantee 
 Sv förskottsgaranti 
   
FAKTOORING En factoring 
 Sv fakturabelåning / factoring 
   
FINANTSDOKUMENT En financial document 
 Sv finansdokument 
   
FORFEITING En forfeiting 
 Sv forfeiting 
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FORMULARARVE    vt. pro forma arve 
   
FORWARD En forward transaction 
 Sv terminsköp 
   
FORWARD-TEHING    vt. forward 
   
FÜTOSANITAARSERTIFIKAAT En phytosanitary certificate 
 Sv växtskyddscertifikat 
   
GARANTII   vt. pangagarantii 
   
GARANTIIAJA GARANTII En guarantee for warranty obligations 
 Sv garantitidsgaranti 
   
HINNARISK En price risk 
 Sv prisrisk 
   
IMPORDIMAKS En import charge 
 Sv införselavgift 
   
IMPORTLITSENTS En import licence 
 Sv importlicens 
   
INKASSO    vt. dokumentaalinkasso 
   
INTRESSIARVESTUS En interest calculation 
 Sv räntekalkyl 
   
INTRESSIMÄÄR En interest rate 
 Sv räntesats 
   
INTRESSISWAP En interest swap 
 Sv ränteswap 
   
KAALUTÕEND En weight list / weight note 
 Sv vågsedel 
   
KAETUD AKREDITIIV En covered letter of credit 
 Sv remburs med täckning 
   
KAUBA LÄHETAMISE VIIMANE 
KUUPÄEV 
En latest date of shipment 
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 Sv sista dag för skeppning / skeppning senast
   
KAUBAARVE En invoice 
 Sv faktura / handelsfaktura 
   
KAUBAKIRJELDUS En description of goods 
 Sv varubeskrivning 
   
KAUBAVEDU En freight 
 Sv frakt 
   
KAUP PARDAL En on board 
 Sv lastat ombord 
   
KAUPADE LIIKUMISSERTIFIKAAT  
EUR 1 
En movement certificate EUR 1 
 Sv EUR 1 certifikat 
   
KEELDUMINE (DOKUMENTIDEST) En refusal 
 Sv avslag / avböjande 
   
KEHTIVUSAEG En period of validity 
 Sv giltighetstid 
   
KINDLUSTUS En insurance 
 Sv försäkring 
   
KINDLUSTUSPOLIIS En insurance policy 
 Sv försäkringspolis 
   
KINDLUSTUSSERTIFIKAAT En insurance certificate 
 Sv försäkringscertificat 
   
KINNITAMATA AKREDITIIV En unconfirmed letter of credit 
 Sv obekräftad remburs 
   
KINNITATUD AKREDITIIV En confirmed letter of credit 
 Sv bekräftad remburs 
   
KINNITAV PANK En confirming bank 
 Sv bekräftande bank 
   
KOHENE MAKSE (AKREDITIIVIL) En at sight 
 Sv avista 
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KOHUSTUS En obligation 
 Sv skyldighet 
   
KOMBINEERITUD VEOD En multimodal transport 
 Sv kombinerad transport / multimodal 
transport 
   
KOMMERTSDOKUMENT En commercial document 
 Sv handelsdokument 
   
KONOSSEMENT En bill of lading (B/L) 
 Sv konossement 
   
KOOPIA En copy 
 Sv kopia 
   
KORRALDUSTASU  vt. lepingutasu 
   
KORRESPONDENTPANK En correspondent bank 
 Sv korrespondentbank 
   
KVALITEEDITUNNISTUS En certificate of quality 
 Sv kvalitetscertifiering 
   
KÕIK ORIGINAALID  
(KONOSSEMENDI PUHUL) 
En full set (bill of lading) 
 Sv full sats (konossement) 
   
KÄSKVEKSEL En draft 
 Sv tratta 
   
KÄSUNDISAAJA  vt. veksli maksja 
   
LAADIMINE En loading 
 Sv lastning 
   
LAEKUMINE (AKREDITIIVIL) En proceeds 
 Sv avkastning 
   
LASTIKIRI  vt. konossement 
   
LENNUSAATELEHT En airwaybill (AWB) 
 Sv flygfraktsedel 
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LEPING  En contract 
 Sv avtal 
   
LEPINGUTASU En arrangement fee 
 Sv uppläggningsavgift 
   
MAANTEETRANSPORT En road transport 
 Sv vägtransport 
   
MAATRANSPORDI SAATELEHT (CMR) En CMR waybill 
 Sv bilfraktsedel (CMR) 
   
MAHALAADIMINE En unloading 
 Sv lossning 
   
MAKSEGARANTII En payment guarantee 
 Sv betalningsgaranti 
   
MAKSEKORRALDUS En payment order 
 Sv betalningsuppdrag 
   
MAKSERISK En payment risk 
 Sv betalningsrisk 
   
MAKSETINGIMUS En payment terms 
 Sv betalningsvillkor 
   
MAKSETÄHTAEG En maturity 
 Sv förfallotid 
   
MAKSJA En drawer 
 Sv trassent / utställare 
   
MERETRANSPORT En sea transport 
 Sv sjötransport 
   
MITMELIIGILISE TRANSPORDI 
KONOSSEMENT  
 vt. multimodaalse transpordi 
konossement 
   
MULTIMODAALNE TRANSPORT  vt. kombineeritud veod 
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MULTIMODAALSE TRANSPORDI 
KONOSSEMENT 
En multimodal bill of lading 
 Sv multimodalt transport dokument 
   
MUUDATUS  En amendment   
 Sv ändring   
   
MUUDATUSTASU En amendment fee 
 Sv ändringsavgift 
   
MÜÜGIOPTSIOON En put option 
 Sv säljoption 
   
MÜÜJA En seller 
 Sv försäljare 
   
NEGOTISEERIMINE En negotiation 
 Sv negociering 
   
NOSTRO-KONTO En nostro account 
 Sv nostrokonto 
   
NÕUDEGARANTII TAOTLEJA En principal 
 Sv uppdragsgivare 
   
NÕUE En demand / claim 
 Sv krav 
   
OPTSIOON En option 
 Sv option 
   
OPTSIOONIPREEMIA En option premium 
 Sv optionspris 
   
ORIGINAALDOKUMENT En original document 
 Sv originaldokument 
   
OSASAADETIS En partial shipment 
 Sv delleverans 
   
OSTJA En buyer 
 Sv köpare 
   
OSTUOPTSIOON En call option 
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 Sv köpoption 
   
PAKKENIMEKIRI En packing list 
 Sv packlista / packsedel  
   
PAKKUMISGARANTII En bid bond / tender guarantee 
 Sv anbudsgaranti 
   
PANGAGARANTII En bank guarantee 
 Sv bankgaranti 
   
PANGARISK En bank risk 
 Sv bankens risk 
   
PANK En bank 
 Sv bank 
   
PRO FORMA ARVE En pro forma invoice 
 Sv pro forma faktura 
   
PROVISJONITASU En provision fee 
 Sv provision 
   
PUUDUS  
(AKREDITIIVIDOKUMENTIDES) 
 vt. viga (akreditiividokumentides) 
   
PÄRITOLURIIK En country of origin 
 Sv ursprungsland 
   
PÄRITOLUSERTIFIKAAT En certificate of origin 
 Sv ursprungsbevis 
   
RAHALINE KATE En reimbursement 
 Sv ersättning 
   
RAHVUSVAHELINE KAUBANDUSKODA En International Chamber of Commerce 
(ICC) 
 Sv Internationella Handelskammaren 
   
RAUDTEETRANSPORDI SAATELEHT En rail waybill 
 Sv järnvägsfraktsedel 
   
RAUDTEETRANSPORT En rail transport 
 Sv järnvägstransport 
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RED-CLAUSE AKREDITIIV En red clause letter of credit 
 Sv red clause remburs 
   
REGRESSIÕIGUS En right to recourse 
 Sv regressrätt 
   
RIIGIRISK En country risk 
 Sv landrisk 
   
RISK En risk 
 Sv risk 
   
SAADETIS En consignment 
 Sv sändning 
   
SAAJA (AKREDITIIVIL) En beneficiary 
 Sv beneficient / förmånstagare 
   
SERTIFIKAAT  En certificate   
 Sv intyg / bevis 
   
SOOVITUSKIRI En letter of reference 
 Sv referensbrev 
   
SPOT-TEHING En spot transaction 
 Sv avistaaffär 
   
STAND-BY AKREDITIIV En stand-by letter of credit 
 Sv stand-by remburs 
   
STRIKE-HIND En strike price 
 Sv lösenpris  
   
SWAP En swap / swap transaction 
 Sv swap / swapaffär 
   
SWAP-TEHING  vt. swap 
   
SWIFT En SWIFT 
 Sv SWIFT 
   
TAGASIVÕETAV AKREDITIIV En revocable letter of credit 
 Sv återkallelig remburs 
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TAGASIVÕTMATU AKREDITIIV En irrevocable letter of credit 
 Sv oåterkallelig remburs 
   
TAGATIS En collateral 
 Sv säkerhet 
   
TAGATISAKREDITIIV  vt. stand-by akreditiiv 
   
TAOTLEJA En applicant 
 Sv sökande 
   
TAOTLUS En application  
 Sv ansökan 
   
TARNEKLAUSEL En incoterm 
 Sv leveransvillkor 
   
TARNIJA En supplier   
 Sv leverantör 
   
TEATAJAPANK En advising bank 
 Sv aviserande bank 
   
TEENUSTASU En service charge 
 Sv serviceavgift 
   
TEOSTUSGARANTII En performance bond / performance 
guarantee 
 Sv fullgörelsegaranti 
   
TOLLIDEKLARATSIOON En customs declaration 
 Sv tulldeklaration 
   
TOLLIKONTROLL En customs control 
 Sv tullkontroll 
   
TOLLILADU En customs warehouse 
 Sv tullnederlag 
   
TRANSIIT En transit 
 Sv transit 
   
TRATT  vt. käskveksel 
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TURUHIND En market price 
 Sv marknadspris 
   
TÄHTAJALINE VEKSEL    vt. dokumendid aktsepteerimise vastu 
   
UUENEV AKREDITIIV En revolving letter of credit 
 Sv revolverande remburs 
   
VABASADAM En free port 
 Sv frihamn 
   
VABATSOON En free zone 
 Sv frizon 
   
VAIKIMISI KINNITUS En silent confirmation 
 Sv tyst bekräftelse 
   
VALUUTAOPTSIOON En currency option 
 Sv valutaoption 
   
VALUUTARISK En currency risk 
 Sv valutarisk 
   
VASTUOST En counterpurchase   
 Sv mothandel 
   
VASTUTUS En liability 
 Sv ansvar 
   
VEDAJA En carrier 
 Sv transportföretag / fraktförare 
   
VEKSEL En bill of exchange 
 Sv växel 
   
VEKSLI MAKSJA En drawee 
 Sv trassat / växelacceptant 
   
VEKSLIGARANTII En aval 
 Sv aval 
   
VIGA (AKREDITIIVIDOKUMENTIDES) En discrepancy 
 Sv avvikelse 
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VOLATIILSUS En volatility 
 Sv volatilitet 
   
VOLITATUD PANK En nominated bank 
 Sv nominerad bank 
   
VOSTRO-KONTO En vostro account 
 Sv lorokonto 
   
VÄLISMAKSE En international payment 
 Sv utlandsbetalning 
   
VÄLISPANK En foreign bank 
 Sv utländska banken 
   
ÕHUTRANSPORT En air transport 
 Sv lufttransport 
   
ÜKSIKPOLIIS  vt. kindlustuspoliis 
   
ÜLDTINGIMUSED En general conditions 
 Sv allmänna villkor 
   
ÜLEKANDERISK En transfer risk 
 Sv transferrisk 
   
ÜLEKANTAV AKREDITIIV En transferable letter of credit 
 Sv överlåtbar remburs 
   
ÜMBERLAADIMINE En transshipment 
 Sv omlastning 
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Inglise-eesti-rootsi väliskaubanduse finantseerimise sõnastik 
 
 
   
ACCEPTANCE Et aktsepteerimine 
 Sv acceptering 
   
ADVANCE PAYMENT    see: prepayment 
   
ADVANCE PAYMENT GUARANTEE Et ettemaksegarantii 
 Sv förskottsgaranti 
   
ADVISING BANK Et teatajapank 
 Sv aviserande bank 
   
AIR TRANSPORT Et õhutransport 
 Sv lufttransport 
   
AIRWAYBILL (AWB) Et lennusaateleht 
 Sv flygfraktsedel 
   
AMENDMENT   Et muudatus  
 Sv ändring   
   
AMENDMENT FEE Et muudatustasu 
 Sv ändringsavgift 
   
APPLICANT Et taotleja 
 Sv sökande 
   
APPLICATION  Et taotlus 
 Sv ansökan 
   
ARRANGEMENT FEE Et lepingutasu / korraldustasu 
 Sv uppläggningsavgift 
   
AT SIGHT Et kohene makse (akreditiivil) 
 Sv avista 
   
AVAL Et veksligarantii 
 Sv aval 
   
BACK-TO-BACK LETTER OF CREDIT Et back-to-back akreditiiv 
 Sv back-to-back remburs 
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BANK Et pank 
 Sv bank 
   
BANK GUARANTEE Et pangagarantii / garantii 
 Sv bankgaranti 
   
BANK RISK Et pangarisk 
 Sv bankens risk 
   
BARTER  see: countertrade 
   
BENEFICIARY Et saaja (akreditiivil) 
 Sv beneficient / förmånstagare 
   
BID BOND Et pakkumisgarantii 
 Sv anbudsgaranti 
   
BILL OF EXCHANGE Et veksel 
 Sv växel 
   
BILL OF LADING (B/L) Et konossement / lastikiri 
 Sv konossement 
   
BUYER Et ostja 
 Sv köpare 
   
CALL OPTION Et ostuoptsioon 
 Sv köpoption 
   
CARRIER Et vedaja 
 Sv transportföretag / fraktförare 
   
CERTIFICATE   Et sertifikaat  
 Sv intyg / bevis 
   
CERTIFICATE OF ORIGIN Et päritolusertifikaat 
 Sv ursprungsbevis 
   
CERTIFICATE OF QUALITY Et kvaliteeditunnistus 
 Sv kvalitetscertifiering 
   
CLAIM  see: demand 
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CMR WAYBILL Et maatranspordi saateleht (CMR) 
 Sv bilfraktsedel (CMR) 
   
COLLATERAL Et tagatis 
 Sv säkerhet 
   
COLLECTION    see: documentary collection 
   
COMMERCIAL DOCUMENT Et kommertsdokument 
 Sv handelsdokument 
   
CONFIRMED LETTER OF CREDIT Et kinnitatud akreditiiv 
 Sv bekräftad remburs 
   
CONFIRMING BANK Et kinnitav pank 
 Sv bekräftande bank 
   
CONSIGNMENT Et saadetis 
 Sv sändning 
   
CONTRACT Et leping  
 Sv avtal 
   
COPY Et koopia 
 Sv kopia 
   
CORRESPONDENT BANK Et korrespondentpank 
 Sv korrespondentbank 
   
COUNTERPURCHASE   Et vastuost 
 Sv mothandel 
   
COUNTERTRADE Et barterkaubandus  
 Sv byteshandel 
   
COUNTRY OF ORIGIN Et päritoluriik 
 Sv ursprungsland 
   
COUNTRY RISK Et riigirisk 
 Sv landrisk 
   
COVERED LETTER OF CREDIT Et kaetud akreditiiv 
 Sv remburs med täckning 
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CURRENCY OPTION Et valuutaoptsioon 
 Sv valutaoption 
   
CURRENCY RISK Et valuutarisk 
 Sv valutarisk 
   
CUSTOMS CONTROL Et tollikontroll 
 Sv tullkontroll 
   
CUSTOMS DECLARATION Et tollideklaratsioon 
 Sv tulldeklaration 
   
CUSTOMS WAREHOUSE Et tolliladu 
 Sv tullnederlag 
   
DEFERRED PAYMENT Et edasilükatud makse 
 Sv framtida betalning 
   
DEMAND Et nõue 
 Sv krav 
   
DESCRIPTION OF GOODS Et kaubakirjeldus 
 Sv varubeskrivning 
   
DISCOUNTING Et diskonteerimine (akreditiivil) 
 Sv diskontering 
   
DISCREPANCY Et viga / puudus / erinevus 
(akreditiividokumentides) 
 Sv avvikelse 
   
DOCUMENTARY COLLECTION Et dokumentaalinkasso / inkasso 
 Sv dokumentinkasso 
   
DOCUMENTARY CREDIT (D/C)  see: letter of credit 
   
DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE 
(D/A) 
Et dokumendid aktsepteerimise vastu / 
tähtajaline veksel 
 Sv dokument mot accept 
   
DOCUMENTS AGAINST PAYMENT (D/P) Et dokumendid makse vastu / esitajaveksel
 Sv dokument mot betalning 
   
DRAFT Et käskveksel / tratt 
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 Sv tratta 
   
DRAWEE Et veksli maksja / käsundisaaja 
 Sv trassat / växelacceptant 
   
DRAWER Et maksja 
 Sv trassent / utställare 
   
DUPLICATE Et duplikaat 
 Sv duplikat 
   
ENDORSEMENT Et edasiloovutus (konossemendil) 
 Sv överlåtelse (av konossement) 
   
ESCROW-ACCOUNT Et escrow-konto 
 Sv escrow konto 
   
EXPIRY DATE Et aegumiskuupäev 
 Sv förfallodag 
   
FACTORING Et faktooring 
 Sv fakturabelåning / factoring 
   
FINANCIAL DOCUMENT Et finantsdokument 
 Sv finansdokument 
   
FOREIGN BANK Et välispank 
 Sv utländska banken 
   
FORFEITING Et forfeiting 
 Sv forfeiting 
   
FORWARD TRANSACTION Et forward / forward-tehing 
 Sv terminsköp 
   
FORWARDER Et ekspediitor 
 Sv speditör / speditionsfirma 
   
FORWARDER’S CERTIFICATE OF 
RECEIPT (FCR) 
Et ekspediitori vastuvõtutunnistus / 
ekspediitori dokument / ekspediitori 
sertifikaat 
 Sv speditörsintyg (FCR) 
   
FORWARDING AGENT   see: forwarder 
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FREE PORT Et vabasadam 
 Sv frihamn 
   
FREE ZONE Et vabatsoon 
 Sv frizon 
   
FREIGHT Et kaubavedu 
 Sv frakt 
   
FREIGHT FORWARDER  see: forwarder 
   
FULL SET (BILL OF LADING) Et kõik originaalid (konossemendi puhul) 
 Sv full sats (konossement) 
   
GENERAL CONDITIONS Et üldtingimused 
 Sv allmänna villkor 
   
GUARANTEE FOR WARRANTY 
OBLIGATIONS 
Et garantiiaja garantii 
 Sv garantitidsgaranti 
   
IMPORT CHARGE Et impordimaks 
 Sv införselavgift 
   
IMPORT LICENCE Et importlitsents 
 Sv importlicens 
   
INCOTERM Et tarneklausel 
 Sv leveransvillkor 
   
INSURANCE Et kindlustus 
 Sv försäkring 
   
INSURANCE CERTIFICATE Et kindlustussertifikaat 
 Sv försäkringscertificat 
   
INSURANCE POLICY Et kindlustuspoliis / üksikpoliis 
 Sv försäkringspolis 
   
INTEREST CALCULATION Et intressiarvestus 
 Sv räntekalkyl 
   
INTEREST RATE Et intressimäär 
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 Sv räntesats 
   
INTEREST SWAP Et intressiswap 
 Sv ränteswap 
   
INTERNATIONAL CHAMBER OF 
COMMERCE (ICC) 
Et Rahvusvaheline Kaubanduskoda 
 Sv Internationella Handelskammaren 
   
INTERNATIONAL PAYMENT Et välismakse 
 Sv utlandsbetalning 
   
INVOICE Et kaubaarve 
 Sv faktura / handelsfaktura 
   
IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT Et tagasivõtmatu akreditiiv 
 Sv oåterkallelig remburs 
   
ISSUING BANK Et avajapank 
 Sv öppnande bank 
   
LATEST DATE OF SHIPMENT Et kauba lähetamise viimane kuupäev 
 Sv sista dag för skeppning / skeppning 
senast 
   
LETTER OF CREDIT (L/C) Et akreditiiv 
 Sv remburs 
   
LETTER OF REFERENCE Et soovituskiri 
 Sv referensbrev 
   
LIABILITY Et vastutus 
 Sv ansvar 
   
LOADING Et laadimine 
 Sv lastning 
   
MARKET PRICE Et turuhind 
 Sv marknadspris 
   
MATURITY Et maksetähtaeg 
 Sv förfallotid 
   
MOVEMENT CERTIFICATE EUR 1 Et kaupade liikumissertifikaat EUR 1 
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 Sv EUR 1 certifikat 
   
MULTIMODAL TRANSPORT Et kombineeritud veod / multimodaalne 
transport 
 Sv kombinerad transport / multimodal 
transport 
   
MULTIMODAL BILL OF LADING Et multimodaalse transpordi konossement / 
mitmeliigilise transpordi konossement 
 Sv multimodalt transport dokument 
   
NEGOTIATION Et negotiseerimine 
 Sv negociering 
   
NOMINATED BANK Et volitatud pank 
 Sv nominerad bank 
   
NOSTRO ACCOUNT Et nostro-konto 
 Sv nostrokonto 
   
OBLIGATION Et kohustus 
 Sv skyldighet 
   
ON BOARD Et kaup pardal 
 Sv lastat ombord 
   
OPTION Et optsioon 
 Sv option 
   
OPTION PREMIUM Et optsioonipreemia 
 Sv optionspris 
   
ORIGINAL DOCUMENT Et originaaldokument 
 Sv originaldokument 
   
PACKING LIST Et pakkenimekiri 
 Sv packlista / packsedel  
   
PARTIAL SHIPMENT Et osasaadetis 
 Sv delleverans 
   
PAYMENT GUARANTEE Et maksegarantii 
 Sv betalningsgaranti 
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PAYMENT ORDER Et maksekorraldus 
 Sv betalningsuppdrag 
   
PAYMENT RISK Et makserisk 
 Sv betalningsrisk 
   
PAYMENT TERMS Et maksetingimus 
 Sv betalningsvillkor 
   
PERFORMANCE BOND  Et teostusgarantii 
 Sv fullgörelsegaranti 
   
PERFORMANCE GUARANTEE  see: performance bond 
   
PERIOD OF PRESENTATION Et dokumentide esitamise aeg 
 Sv presentationstid 
   
PERIOD OF VALIDITY Et kehtivusaeg 
 Sv giltighetstid 
   
PHYTOSANITARY CERTIFICATE Et fütosanitaarsertifikaat 
 Sv växtskyddscertifikat 
   
PLACE OF EXPIRATION  see: place of expiry 
   
PLACE OF EXPIRY Et aegumiskoht (akreditiivil) 
 Sv förfalloplats 
   
PREPAYMENT Et ettemaks 
 Sv betalning i förskott 
   
PRESENTATION OF DOCUMENTS Et dokumentide esitamine 
 Sv presentation av dokument 
   
PRICE RISK Et hinnarisk 
 Sv prisrisk 
   
PRINCIPAL Et nõudegarantii taotleja 
 Sv uppdragsgivare 
   
PRO FORMA INVOICE Et pro forma arve / formulararve 
 Sv pro forma faktura 
   
PROCEEDS Et laekumine (akreditiivil) 
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 Sv avkastning 
   
PROVISION FEE Et provisjonitasu 
 Sv provision 
   
PUT OPTION Et müügioptsioon 
 Sv säljoption 
   
RAIL TRANSPORT Et raudteetransport 
 Sv järnvägstransport 
   
RAIL WAYBILL Et raudteetranspordi saateleht 
 Sv järnvägsfraktsedel 
   
RED CLAUSE LETTER OF CREDIT Et red-clause akreditiiv 
 Sv red clause remburs 
   
REFUSAL Et keeldumine (dokumentidest) 
 Sv avslag / avböjande 
   
REIMBURSEMENT Et rahaline kate 
 Sv ersättning 
   
REVOCABLE LETTER OF CREDIT Et tagasivõetav akreditiiv 
 Sv återkallelig remburs 
   
REVOLVING LETTER OF CREDIT Et uuenev akreditiiv 
 Sv revolverande remburs 
   
RIGHT TO RECOURSE Et regressiõigus 
 Sv regressrätt 
   
RISK Et risk 
 Sv risk 
   
ROAD TRANSPORT Et maanteetransport 
 Sv vägtransport 
   
SEA TRANSPORT Et meretransport 
 Sv sjötransport 
   
SELLER Et müüja 
 Sv försäljare 
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SERVICE CHARGE Et teenustasu 
 Sv serviceavgift 
   
SILENT CONFIRMATION Et vaikimisi kinnitus 
 Sv tyst bekräftelse 
   
SPOT TRANSACTION Et spot-tehing 
 Sv avistaaffär 
   
STAND-BY LETTER OF CREDIT Et stand-by akreditiiv / tagatisakreditiiv 
 Sv stand-by remburs 
   
STRIKE PRICE Et strike-hind 
 Sv lösenpris 
   
SUPPLIER   Et tarnija 
 Sv leverantör 
   
SWAP Et swap / swap-tehing 
 Sv swap / swapaffär 
   
SWAP TRANSACTION  see: swap 
   
SWIFT Et SWIFT 
 Sv SWIFT 
   
TENDER GUARANTEE  see: bid bond 
   
TRANSFER RISK Et ülekanderisk 
 Sv transferrisk 
   
TRANSFERABLE LETTER OF CREDIT Et ülekantav akreditiiv 
 Sv överlåtbar remburs 
   
TRANSIT Et transiit 
 Sv transit 
   
TRANSSHIPMENT Et ümberlaadimine 
 Sv omlastning 
   
UNCONFIRMED LETTER OF CREDIT Et kinnitamata akreditiiv 
 Sv obekräftad remburs 
   
UNLOADING Et mahalaadimine 
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 Sv lossning 
   
VOLATILITY Et volatiilsus 
 Sv volatilitet 
   
VOSTRO ACCOUNT Et vostro-konto 
 Sv lorokonto 
   
WEIGHT LIST Et kaalutõend 
 Sv vågsedel 
   
WEIGHT NOTE  see: weight list 
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Rootsi-eesti-inglise väliskaubanduse finantseerimise sõnastik 
 
 
   
ACCEPTERING Et aktsepteerimine 
 En acceptance 
   
ALLMÄNNA VILLKOR Et üldtingimused 
 En general conditions 
   
ANBUDSGARANTI Et pakkumisgarantii 
 En bid bond / tender guarantee 
   
ANSVAR Et vastutus 
 En liability 
   
ANSÖKAN Et taotlus 
 En application  
   
AVAL Et veksligarantii 
 En aval 
   
AVBÖJANDE  se: avslag 
   
AVISERANDE BANK Et teatajapank 
 En advising bank 
   
AVISTA Et kohene makse (akreditiivil) 
 En at sight 
   
AVISTAAFFÄR Et spot-tehing 
 En spot transaction 
   
AVKASTNING Et laekumine (akreditiivil) 
 En proceeds 
   
AVSLAG Et keeldumine (dokumentidest) 
 En refusal 
   
AVTAL Et leping  
 En contract 
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AVVIKELSE Et viga / puudus / erinevus 
(akreditiividokumentides) 
 En discrepancy 
   
BACK-TO-BACK REMBURS Et back-to-back akreditiiv 
 En back-to-back letter of credit 
   
BANK Et pank 
 En bank 
   
BANKENS RISK Et pangarisk 
 En bank risk 
   
BANKGARANTI Et pangagarantii / garantii 
 En bank guarantee 
   
BEKRÄFTAD REMBURS Et kinnitatud akreditiiv 
 En confirmed letter of credit 
   
BEKRÄFTANDE BANK Et kinnitav pank 
 En confirming bank 
   
BENEFICIENT Et saaja (akreditiivil) 
 En beneficiary 
   
BETALNING I FÖRSKOTT Et ettemaks 
 En prepayment / advance payment 
   
BETALNINGSGARANTI Et maksegarantii 
 En payment guarantee 
   
BETALNINGSRISK Et makserisk 
 En payment risk 
   
BETALNINGSUPPDRAG Et maksekorraldus 
 En payment order 
   
BETALNINGSVILLKOR Et maksetingimus 
 En payment terms 
   
BEVIS  se: intyg 
   
BILFRAKTSEDEL (CMR) Et maatranspordi saateleht (CMR) 
 En CMR waybill 
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BYTESHANDEL Et barterkaubandus  
 En countertrade / barter 
   
DELLEVERANS Et osasaadetis 
 En partial shipment 
   
DISKONTERING Et diskonteerimine (akreditiivil) 
 En discounting 
   
DOKUMENT MOT ACCEPT Et dokumendid aktsepteerimise vastu / 
tähtajaline veksel 
 En documents against acceptance (D/A) 
   
DOKUMENT MOT BETALNING Et dokumendid makse vastu / esitajaveksel
 En documents against payment (D/P) 
   
DOKUMENTINKASSO Et dokumentaalinkasso / inkasso 
 En collection / documentary collection 
   
DUPLIKAT Et duplikaat 
 En duplicate 
   
ERSÄTTNING Et rahaline kate 
 En reimbursement 
   
ESCROW KONTO Et escrow-konto 
 En escrow-account 
   
EUR 1 CERTIFIKAT Et kaupade liikumissertifikaat EUR 1 
 En movement certificate EUR 1 
   
FACTORING  se: fakturabelåning 
   
FAKTURA Et kaubaarve 
 En invoice 
   
FAKTURABELÅNING Et faktooring 
 En factoring 
   
FINANSDOKUMENT Et finantsdokument 
 En financial document 
   
FLYGFRAKTSEDEL Et lennusaateleht 
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 En airwaybill (AWB) 
   
FORFEITING Et forfeiting 
 En forfeiting 
   
FRAKT Et kaubavedu 
 En freight 
   
FRAKTFÖRARE  se: transportföretag 
   
FRAMTIDA BETALNING Et edasilükatud makse 
 En deferred payment 
   
FRIHAMN Et vabasadam 
 En free port 
   
FRIZON Et vabatsoon 
 En free zone 
   
FULL SATS (KONOSSEMENT) Et kõik originaalid (konossemendi puhul) 
 En full set (bill of lading) 
   
FULLGÖRELSEGARANTI Et teostusgarantii 
 En performance bond / performance 
guarantee 
   
FÖRFALLODAG Et aegumiskuupäev 
 En expiry date 
   
FÖRFALLOPLATS Et aegumiskoht (akreditiivil) 
 En place of expiry / place of expiration 
   
FÖRFALLOTID Et maksetähtaeg 
 En maturity 
   
FÖRMÅNSTAGARE  se: beneficient 
   
FÖRSKOTTSGARANTI Et ettemaksegarantii 
 En advance payment guarantee 
   
FÖRSÄKRING Et kindlustus 
 En insurance 
   
FÖRSÄKRINGSCERTIFICAT Et kindlustussertifikaat 
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 En insurance certificate 
   
FÖRSÄKRINGSPOLIS Et kindlustuspoliis / üksikpoliis 
 En insurance policy 
   
FÖRSÄLJARE Et müüja 
 En seller 
   
GARANTITIDSGARANTI Et garantiiaja garantii 
 En guarantee for warranty obligations 
   
GILTIGHETSTID Et kehtivusaeg 
 En period of validity 
   
HANDELSDOKUMENT Et kommertsdokument 
 En commercial document 
   
HANDELSFAKTURA  se: faktura 
   
IMPORTLICENS Et importlitsent 
 En import licence 
   
INFÖRSELAVGIFT Et impordimaks 
 En import charge 
   
INTERNATIONELLA 
HANDELSKAMMAREN 
Et Rahvusvaheline Kaubanduskoda 
 En International Chamber of Commerce 
(ICC) 
   
INTYG Et sertifikaat  
 En certificate   
   
JÄRNVÄGSFRAKTSEDEL Et raudteetranspordi saateleht 
 En rail waybill 
   
JÄRNVÄGSTRANSPORT Et raudteetransport 
 En rail transport 
   
KOMBINERAD TRANSPORT Et kombineeritud veod / multimodaalne 
transport 
 En multimodal transport 
   
KONOSSEMENT Et konossement / lastikiri 
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 En bill of lading (B/L) 
   
KOPIA Et koopia 
 En copy 
   
KORRESPONDENTBANK Et korrespondentpank 
 En correspondent bank 
   
KRAV Et nõue 
 En demand / claim 
   
KVALITETSCERTIFIERING Et kvaliteeditunnistus 
 En certificate of quality 
   
KÖPARE Et ostja 
 En buyer 
   
KÖPOPTION Et ostuoptsioon 
 En call option 
   
LANDRISK Et riigirisk 
 En country risk 
   
LASTAT OMBORD Et kaup pardal 
 En on board 
   
LASTNING Et laadimine 
 En loading 
   
LEVERANSVILLKOR Et tarneklausel 
 En incoterm 
   
LEVERANTÖR Et tarnija 
 En supplier   
   
LOROKONTO Et vostro-konto 
 En vostro account 
   
LOSSNING Et mahalaadimine 
 En unloading 
   
LUFTTRANSPORT Et õhutransport 
 En air transport 
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LÖSENPRIS Et strike-hind 
 En strike price 
   
MARKNADSPRIS Et turuhind 
 En market price 
   
MOTHANDEL Et vastuost 
 En counterpurchase   
   
MULTIMODAL TRANSPORT  se: kombinerad transport 
   
MULTIMODALT TRANSPORT 
DOKUMENT 
Et multimodaalse transpordi konossement / 
mitmeliigilise transpordi konossement 
 En multimodal bill of lading 
   
NEGOCIERING Et negotiseerimine 
 En negotiation 
   
NOMINERAD BANK Et volitatud pank 
 En nominated bank 
   
NOSTROKONTO Et nostro-konto 
 En nostro account 
   
OÅTERKALLELIG REMBURS Et tagasivõtmatu akreditiiv 
 En irrevocable letter of credit 
   
OBEKRÄFTAD REMBURS Et kinnitamata akreditiiv 
 En unconfirmed letter of credit 
   
OMLASTNING Et ümberlaadimine 
 En transshipment 
   
OPTION Et optsioon 
 En option 
   
OPTIONSPRIS Et optsioonipreemia 
 En option premium 
   
ORIGINALDOKUMENT Et originaaldokument 
 En original document 
   
PACKLISTA Et pakkenimekiri 
 En packing list 
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PACKSEDEL  se: packlista 
   
PRESENTATION AV DOKUMENT Et dokumentide esitamine 
 En presentation of documents 
   
PRESENTATIONSTID Et dokumentide esitamise aeg 
 En period of presentation 
   
PRISRISK Et hinnarisk 
 En price risk 
   
PRO FORMA FAKTURA Et pro forma arve / formulararve 
 En pro forma invoice 
   
PROVISION Et provisjonitasu 
 En provision fee 
   
RED CLAUSE REMBURS Et red-clause akreditiiv 
 En red clause letter of credit 
   
REFERENSBREV Et soovituskiri 
 En letter of reference 
   
REGRESSRÄTT Et regressiõigus 
 En right to recourse 
   
REMBURS Et akreditiiv 
 En letter of credit / documentary credit 
   
REMBURS MED TÄCKNING Et kaetud akreditiiv 
 En covered letter of credit 
   
REVOLVERANDE REMBURS Et uuenev akreditiiv 
 En revolving letter of credit 
   
RISK Et risk 
 En risk 
   
RÄNTEKALKYL Et intressiarvestus 
 En interest calculation 
   
RÄNTESATS Et intressimäär 
 En interest rate 
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RÄNTESWAP Et intressiswap 
 En interest swap 
   
SERVICEAVGIFT Et teenustasu 
 En service charge 
   
SISTA DAG FÖR SKEPPNING Et kauba lähetamise viimane kuupäev 
 En latest date of shipment 
   
SJÖTRANSPORT Et meretransport 
 En sea transport 
   
SKEPPNING SENAST  se: sista dag för skeppning 
   
SKYLDIGHET Et kohustus 
 En obligation 
   
SPEDITIONSFIRMA  se: speditör 
   
SPEDITÖR Et ekspediitor 
 En forwarder / forwarding agent / freight 
forwarder 
   
SPEDITÖRSINTYG (FCR) Et ekspediitori vastuvõtutunnistus / 
ekspediitori dokument / ekspediitori 
sertifikaat 
 En forwarder’s certificate of receipt (FCR) 
   
STAND-BY REMBURS Et stand-by akreditiiv / tagatisakreditiiv 
 En stand-by letter of credit 
   
SWAP Et swap / swap-tehing 
 En swap / swap transaction 
   
SWAPAFFÄR  se: swap 
   
SWIFT Et SWIFT 
 En SWIFT 
   
SÄKERHET Et tagatis 
 En collateral 
   
SÄLJOPTION Et müügioptsioon 
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 En put option 
   
SÄNDNING Et saadetis 
 En consignment 
   
SÖKANDE Et taotleja 
 En applicant 
   
TERMINSKÖP Et forward / forward-tehing 
 En forward transaction 
   
TRANSFERRISK Et ülekanderisk 
 En transfer risk 
   
TRANSIT Et transiit 
 En transit 
   
TRANSPORTFÖRETAG Et vedaja 
 En carrier 
   
TRASSAT Et veksli maksja / käsundisaaja 
 En drawee 
   
TRASSENT Et maksja 
 En drawer 
   
TRATTA Et käskveksel / tratt 
 En draft 
   
TULLDEKLARATION Et tollideklaratsioon 
 En customs declaration 
   
TULLKONTROLL Et tollikontroll 
 En customs control 
   
TULLNEDERLAG Et tolliladu 
 En customs warehouse 
   
TYST BEKRÄFTELSE Et vaikimisi kinnitus 
 En silent confirmation 
   
UPPDRAGSGIVARE Et nõudegarantii taotleja 
 En principal 
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UPPLÄGGNINGSAVGIFT Et lepingutasu / korraldustasu 
 En arrangement fee 
   
URSPRUNGSBEVIS Et päritolusertifikaat 
 En certificate of origin 
   
URSPRUNGSLAND Et päritoluriik 
 En country of origin 
   
UTLANDSBETALNING Et välismakse 
 En international payment 
   
UTLÄNDSKA BANKEN Et välispank 
 En foreign bank 
   
UTSTÄLLARE  se: trassent 
   
VÅGSEDEL Et kaalutõend 
 En weight list / weight note 
   
VALUTAOPTION Et valuutaoptsioon 
 En currency option 
   
VALUTARISK Et valuutarisk 
 En currency risk 
   
VARUBESKRIVNING Et kaubakirjeldus 
 En description of goods 
   
VOLATILITET Et volatiilsus 
 En volatility 
   
VÄGTRANSPORT Et maanteetransport 
 En road transport 
   
VÄXEL Et veksel 
 En bill of exchange 
   
VÄXELACCEPTANT  se: trassat 
   
VÄXTSKYDDSCERTIFIKAT Et fütosanitaarsertifikaat 
 En phytosanitary certificate 
   
ÅTERKALLELIG REMBURS Et tagasivõetav akreditiiv 
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 En revocable letter of credit 
   
ÄNDRING   Et muudatus  
 En amendment   
   
ÄNDRINGSAVGIFT Et muudatustasu 
 En amendment fee 
   
ÖPPNANDE BANK Et avajapank 
 En issuing bank 
   
ÖVERLÅTBAR REMBURS Et ülekantav akreditiiv 
 En transferable letter of credit 
   
ÖVERLÅTELSE (AV KONOSSEMENT) Et edasiloovutus (konossemendil) 
 En endorsement 
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Sõnastikus sisalduvad lühendid 
 
AWB - airwaybill 
 
B/L – bill of lading 
CMR – truck waybill, (lühend prantsuse keelest Convention relative au contrat de   
transport international de Marchandises par route, kasutatakse üldjuhul alati lühendatult) 
D/A – documents against acceptance 
D/C – documentary credit 
D/P – documents against payment 
FCR – forwarder’s certificate of receipt 
ICC – International Chamber of Commerce 
L/C – letter of credit 
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Lisa 1. Rahvusvahelises kaubanduses kasutatavad tarneklauslid  
 
 
tarne-
klausel 
inglise keel eesti keel rootsi keel transpordi 
liik 
EXW ex works... franko tehas 
(kokkulepitud 
lähtekoht) 
fritt från säljarens 
fabrik/lager 
kõik 
transpordi-
liigid 
FCA free carrier... franko vedaja 
(kokkulepitud 
lähtekoht) 
fritt fraktföraren 
(angiven terminal) 
kõik 
transpordi-
liigid 
FAS free alongside ship... franko laeva kõrval 
(kokkulepitud 
lähtesadam) 
fritt vid fartygets sida 
(angiven lastningshamn) 
laev 
FOB free on board... franko laeva pardal 
(kokkulepitud 
lähtesadam) 
fritt ombord (angiven 
lastningshamn) 
laev 
CFR cost and freight... hind ja prahiraha 
(kokkulepitud 
sihtsadam) 
kostnader och frakt 
(angiven lastningshamn) 
laev 
CIF cost insurance and 
freight... 
hind, kindlustus ja 
prahiraha (kokkulepitud 
sihtsadam) 
kostnader, försäkring 
och frakt (angiven 
lossningshamn) 
laev 
CPT carriage paid to... vedu makstud kuni 
(kokkulepitud 
sihtpunkt) 
fraktfritt (angiven 
gränspunkt i 
bestämmelselandet) 
kõik 
transpordi-
liigid 
CIP cost and insurance  
paid to... 
vedu ja kindlustus 
makstud kuni 
(kokkulepitud 
sihtpunkt) 
fraktfritt inklusive 
försäkring (angiven 
terminal) 
kõik 
transpordi-
liigid 
DAF delivered at frontier... tarnitud piiril 
(kokkulepitud 
tarnekoht) 
levererat vid gränsen 
(angiven terminal) 
auto, raudtee 
DES delivered ex ship... tarnitud laevalt 
(kokkulepitud 
sihtsadam) 
levererat från fartyg 
(angiven 
lossningshamn) 
laev 
DEQ delivered ex quai... tarnitud kailt 
(kokkulepitud 
sihtsadam) 
levererat på kaj 
(angiven 
lossningshamn) förtullat 
laev 
DDU delivered duty unpaid tarnitud, toll tasumata 
(kokkulepitud sihtkoht)
levererat (angiven 
terminal) oförtullat 
kõik 
transpordi-
liigid 
DDP delivered duty paid tarnitud, toll tasutud 
(kokkulepitud sihtkoht)
levererat (angiven 
terminal) förtullat 
kõik 
transpordi-
liigid 
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